
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































｀ ヤ■) ( ヽ
史（
ｒ”
）
米
（
ヤＨ
）
（
”的
）
（
ｍ申
〕
谷
備抑
）
（
引ュ
）
（
”ン
）
（
２３
〕
（
凱
〕
軍
伊
【
ユ
一■
↓
掛
府
ト
ド
ド
」
革 『軽
瞬
帥
謎
【松
では当
の
一
（
六
ｉ
Ｉ
〓
…≡ｔ
）
や
中附
岬
岬
師
中
【
中帥
ヽ
一
‐ｉｆｉ一
バ
ー…彗
十
仔
併
校
町
の
作
庁
‐
‐ｆ
イ
『
批
＋
』
巻
４７
、
「旅
淵
は
」
『
巾
祉
統
記
』
本
抑
、
延
載
元
年
の
良
林
の
『
明
史
』
巻
加
、
「ぃ
坤
ぃ
」
『史
料
句
刊
』
”
１２
州
、
一‐糾
教
々
」
の
水
体
∬
※
　
円
瓜
出
枚
社
印
行
の
『
兜
料
句
刊
』
で
は
卸
頂
『撤
破
邪
辞
椰
』
【
担
※
　
洋
＝
瑞
穂
ヤ
『
校
注
紋
邪
詳
幣
に
で
は
ば
頂
、
「謀
逆
と
拘
（
万
）
巡
岬
Ｔ
巾
申
町
体
期
に
対
一
史 て
…
‐
ば
ぃ
ば
「
測
榊
榊
柳
商
古
十
、
福
赴
※
　
前
掲
■
の
Ｍ
項
（
郷
）
『
破
邪
詳
麻
』
巻
３
、
真
６
※
　
洋
旧
前
掲
キ
で
は
、
６２
頂
（牙）※巾帥知的抑い中一い破”ズ抑」中中中一沖一車
たヽ
る
。
Ｘ」申帥【一”一い却【伽や、」中印肘ゴ
（
担
）
マ
レ
ク
ス
『
ド
イ
ッ
イ
デ
ォ
ｔ
ギ
ー
』
〔
て
ル
ス
全
年
巻
３
、
頂
４４‐
）
合
覚
じ　
乾
降
十
三
年
六
月
二
十
六
日
の
略
雨
吉
羊
と
活
思
年
の
Ｌ
名
で
行
っ
て
い
る
木
照
（
『
史
料
句
刊
』
第
２９
劇
）
※
　
同
書
、
ｍ
頁
ハ
常
）
『魂
キ
』
巻
ぃ
、
「
元
迄
樽
一
（
３４
）
『
金
史
』
巻
８
、
「
石
球
は
一
（
３５
）
『那
文
状
公
本
歳
』
巻
４２
、　
革
鹿
二
十
年
十
二
月
十
四
田
打
（
打
）
『
太
平
天
口
業
者
』
第
一
冊
の
「窪
新
遺
認
書
成
」
頓
１
１
２
を
引
用
ハ
３７
）
『魂
書
』
巻
１９
、
一‐元
通
伴
」
（
３８
）
『高
暦
武
功
録
』
巻
２
、
「販
オ偶
省
悟
列
樽
」
（
３９
）
石
呑
農
『
鞍
靖
教
圧
述
編
』
巻
２
、
「埼
述
」
（
４０
）
『資
本
論
』
巻
３
、
貞
‐０６９
（
一
九
Ｉ
七
年
版
）
※
　
日
本
語
訳
、
大
力
■
店
版
『
資
本
論
』
３
巻
の
２
、
‐０４７
束
（
４．
）
レ
‐
ェ
ン
『
立
憲
民
主
比
人
の
勝
利
と
労
働
者
政
党
の
任
務
』
翁
介
先
』
巻
坤
、
頂
加
）
（
杷
〕
『
工
団
志
・
魂
志
』
な
六
、
「別
女
＝
」
と
共
注
、
忠
棟
の
『
後
渋
＝
柿
注
』
な
１７
、
宗
岐
の
條
（
相
）
中
田
近
代
■
資
料
誰
刊
『
太
平
天
門
』
わ
ム
ーー
、
韓
‐‐―
丈
「大
平
天
円
起
義
記
」
肌
束
（
狙
）
『
米
史
』
本
捌
、
軍
山
有
終
樽
」
、
『
米
や
要
稿
」
析
輌
冊
、
兵
抑
の
抑
（
布
）
『快
西
通
芯
柿
』
本
ｍ
（
布
）
レ
ー
エ
ン
【ｕ士
兵
と
ｌｉ
地
』
令
企
保
』
さ
凱
、
慎
１１３
）
ハ
４７
）
『
快
西
逝
志
布
』
巻
皿
（
４８
）
『
通
蛇
』
巻
鹿
、
乾
符
六
年
の
條
、
『
情
■
』
な
２００
下
、
「☆
曜
伝
」
、
『
打
席
■
』
本
跡
下
　
「
☆
映
い
」
Ｘ
　
者
ィ
は
去
英
伝
に
つ
い
て
『
■
■
」
な
跡
下
、
『
打
府
＋
』
本
中
旧
農
民
戦
争
Ｌ
宗
教
（悼
・
小
朴
）
２００
下
と
注
し
て
い
る
が
、
Ｊ
で
あ
る
。
『宋
合
要
柿
』
第
１７８
冊
、
兵
蛸
の
８
『建
炎
以
来
朝
野
雑
記
』
甲
集
巻
１４
、
「
江
茶
」
の
條
『
用
必
大
本
議
』
巻
５
、
「論
平
茶
賊
利
者
」
「績
通
考
』
巻
２３
、
「坑
治
」
の
、
正
統
三
年
、
九
年
、
弘
治
十
七
年
、
手
靖
四
十
三
年
二
月
、
高
暦
二
十
五
年
の
係
一】三
省
遊
防
備
叱
』
巻
１７
、
「
平
定
教
匹
納
論
」
魂
源
『
聖
武
紀
』
巻
８
「乾
隆
三
定
台
沌
配
」
『批
靖
教
圧
述
編
』
巻
１
、
「
鍋
述
」
羅
両
綱
「大
平
天
凹
典
天
地
合
開
係
考
甘
」
翁
太
子
天
回
史
■
一〓
諄
路
静
■
一！■
■
卜
け
ブ)
ら|
111
（
“う。コ
）
（
硫″
）
（
３０
）
『
元
典
キ
』
巻
鈴
『則
平
三
省
郭
教
方
略
』
巻
首
た
と
え
ば
、
乾
降
十
八
年
浙
江
託
教
条
（
『史
料
旬
刊
』
第
２４
朔
）
、
二
十
二
年
断
江
羅
教
突
（
同
書
、
第
１２
期
）
、
三
十
四
年
浙
江
長
生
教
条
（
同
書
、
第
１５
期
）
、
四
十
二
年
江
蘇
大
乗
・無
〔
ニ
教
条
谷
同
書
第
１５
期
）
な
ど
。
ま
た
弄
虜
二
十
年
河
北
の
束
鹿
の
馬
楊
氏
樽
習
紅
陽
教
条
、
同
年
の
呉
永
満
案
、
二
十
一
年
葉
城
の
劉
巣
氏
能
門
案
な
ど
。（
以
上
は
『
那
文
衆
公
奏
議
』
巻
４．
に
み
え
（
神
）
（
５。
）
（
皿
）
（
５２
）
（
中”
）
（
５４
〕
（
５５
）
（
酎
）
考
し
（
Ｗ
）
平
山
周
『
中
回
秘
密
社
合
史
』
第
一
章
、　
山
進
合
、　
柿
一
山
珂
詰
代
通
掟
』
さ
中
、
第
一
侑
打
六
十
第
二
十
四
、
「
白
進
教
之
法
Ｌ
（
上
ご
（
５８
）
『織
靖
教
に
述
編
』
巻
１
、
「
蜀
述
」
（
神
）
『明
史
』
巻
怖
、
「
丁
岐
停
」
（
的
）
『戯
靖
教
圧
述
柿
」
巻
１
、
「蜀
述
」
（私
立
城
北
高
校
教
前
）
丼
鹿
二
十
年
十
一
十
五
日
の
條
、
劉
ウ
ルイ
ス
．
ェ
ン
ゲ
-1(い4-
―-105-―
